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ABSTRACT 
 Penelitian ini mengkaji seperangkat kata yang berkaitan dengan aktivitas tangan 
dalam bahasa Minangkabau. Kata-kata yang ditemukan, dikelompokkan dalam medan 
makna/semantic field dan dibandingkan dengan menggunakan analisis komponen 
makna/componential meaning analysis. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data diperoleh melalui kamus dan pengguna bahasa Minang yang penulis 
amati. Data analisis yang digunakan adalah metode Agih sebagai teknik dasarnya, dan 
metode ganti dan perluas sebagai teknik lanjutannya. 
 Dari hasil analisis data ditemukan empat puluh tiga leksim kata bermakna 
aktivitas tangan dalam bahasa Minangkabau. Leksim tersebut membentuk delapan medan 
makna yang akan dideskripsikan sesuai dengan bagian tangan yang digunakan dan relasi 
komponen makna yang terkandung dalam tiap kata. Tiap-tiap komponen membentuk 
komponen makna bersama dan komponen makna khusus. Hubungan antara kata ditandai 
dengan reaksi semantik positif (+) dalam arti komponen makna tertentu berfungsi 
membentuk satuan makna leksim, reaksi semantik negatif (-) dalam arti komponen 
makna tertentu dinegasikan atau sebagai lawan reaksi positif, dan reaksi semantik 
positif/negatif (±) dalam arti komponen makna tertentu bisa hadir dan juga bisa tidak. 
Dari hasil analisis komponen makna, ditemukan juga sepuluh kata yang bersinonim 
dalam dialek, dan enam kata yang memiliki kesamaan dalam makna emotif. 
 
